




Yüzyıllar boyunca musiki ile bilimi bir arada 
kaynaştıran mevlevihanelerin Türk kültürüne kat­
kısı Düyük olmuştur. Bunların çevresinde toplanan 
pek çok kişi güzel sanatların çeşitli dallarında öğ­
renim görmüş, bilimsel alanlarda kendilerinden 
uzun uzun söz ettirmişlerdir. Türk sanatında, mev- 
levi edebiyatı ve mevlevi müziği de kendine özgü 
bir yer edinmiştir. Osmanlı divân edebiyatının ku­
ruluşunda ve gelşiminde mevlevilerin büyük kat­
kısı vardır. Ayrıca mevlevi mukabelesinde ney ve 
kudümün yanı sıra mutrıba, ut, keman, kanun, 
santur, tanbur, kemençe, girift, piyano ve viyolen- 
sel de girmiştir.
Zaman; tekke ve dergâhları yozlaştırmıştır. 
Bunun kaçınılmaz sonucu, Cumhuriyet’in ilânından 
sonra yürürlüğe giren «Tekke ve Zaviyelerle Türbe­
lerin Reddine ve Türbedarlıklarla Bir Takım Ünvan- 
tekke ve zaviyelerle birlikte mevlevihaneler de ka­
patılmışlardır. Bu nedenle tekkeler gibi mevievi- 
hane'er de kendi haline terkedilmiş, yanmış, yıkıl, 
mış. kısacası tümüyle harap olmuşlardır, 
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Tarikatların kapatılmasından sonra 1925’de Ab- 
dü'halim Celebi’nin ölümü üzerine Halep dereâhı 
şeyhi Muhammed Bakır Çelebi, çelebilik makamını 
Halep’de kurmuştur. Bu durum o zamanlar Suriye’de 
egemen olan Fransız hükümetince de onaylanmış, 
böylece Halep âstânesi diğer mevlevihanelerin mer­
kezi olmuştur. Bâkır Çelebi'nin 1943’de İstanbul’­
da ölümü, 1914’de Fransızların Suriye’nin istiklâ­
lini tanıması üzerine yeni Suriye hükümeti çelebi­
lik makamını kaldırmış, evkafına da el koymuştur.
Kuşku yok, Mevlânâ adına kurulan mevleviii- 
ğin teşkilâtlanmasında en önemli etken mevleviha. 
nelerdir. İlk mevlevihane sonradan kurulanların da 
merkezi elan «âstâne, huzûr, huzûr-ı pir» isim e- 
rilye anılan Konya’daki Mevlânâ’nm dergâhıdır.
Genellik.e mevlevihaneler âstâne ve zaviye ol­
mak üzere ikiye ayrılırlardı. Artâne zaviyeden mad_ 
di ve manevî yönden daha büyüktü. Zaviye şeyh­
leri mevki bakımından da âstâne şeyhlerinden aşa­
ğı rütbede sayılırlardı. Ayrıca çile âstânelerde çı_ 
karılır ve mevlevi dervişleri gene buralarda yetişir­
di. Konya’daki Mev ânâ dergâhının yanı s ı »  Os­
man ı İmparator’uğu’nun çeşitli yerlerinde de ilginç 
m.vlevihanelev vardı. Örneğin Bursa, Eskişehir, Ge­
libolu. H-a.ep, Kastamonu, Afyon, Kütahya, Manisa, 
M sır ve Rumeli’deki Yenişehir dergâhı ayrı ayrı 
önem taşıyan âsıtâne erdi. Ayrıca İstanbul’daki der­
gâhlardan Galata, Kasımpaşa, Bahriye ve Yeni- 
kap’ mevlevihaneleri de âstâne özelliğini taşıyor­
lardı. Bunların dışında OsmanlI İmparator’uğu top<- 
raklannd.’ 76 zâviye vardı ki bun’arın en önemli- 
.eri Mevlânâ’mn annesinin gömülü olduğu Kara- 
mân’daki «Mâder.-i Sultan», Halep, Kütahya ve Ma­
nisa’daki Mevlânâ zâviyeler.i idi.
Mimarî yönden incelendiğinde mevlevihane'e- 
rin ilgi çekici yapılar olduğu görülür. Semâhâne, 
harem, selâmlık, derviş hücreleri, mutbak ve tür­
beden meydana gelmişlerdir. Ancak ahşap oluşları, 
çoğunun orijinal şekilleriyle günümüze u!a~masmı 
engellemiştir. Bu nedenle Türk yanı «an’atmda bir, 
mevlevihane gelişimini izlemek o’dukca gtiç*ür Oü- 
niimü-e ulaşan’ar çoğunlukla barok, rokoko üslûp­
larında çok renkli bezemeli yapılardır.
Âstâne olsun, zâviye o’sun mevlevihaneler ge- 
nellik’e şehrin gürültüsünden, maddî hayattan 
mümkün olduğu kadar uzakta kalmak için kent dı­
şında yanılmışlardır. Ne var ki, şehirlerin zamanla 
büyümesi bunların şehir içinde kalmasına yol aç­
mıştır.
Mevlevi hane’er geniş bir bahçe içerisinde kuru­
lur, yanlarında hâmûşhâne veya hâmûşan, yani sü­
kut yurdu, susanlar ismi verilen mezarlık bulunur­
du. Bahçenin bir yanında şeyh ailesmin oturduğu 
harem daireü yer ahrdı. Bu alanın ortasında se- 
mâbsne ve ona yakm mesçit vardı: Bazen de semâ- 
hanenln bir bölümü insan boyundan yük=ek par- 
mak’ı^lar’a fü"beden ayrılır, burada büyük şeyh­
ler gömülürdü.
Semahane çoğu kez dairevi şekildedir. Cilâlı, 
aralıksız, çivisiz tahtalarla döşenmi-ti. Kenarlarda 
kalan dar bir bölüm hasır, kilim yahut halıy a 
örtülüydü. Parmaklıkla ayrılan bu kıs'mlarda mev- 
levî olmıyan, ancak mev'eviliği sevip mukabe’eyi 
seyre gelen halka aitti. Kıbleye karşı olan semaha­
ne kapısının doğrultusunda mihrap yer alırdı. Mut. 
ribhâne üst katta semahaneye hâkim bir yerde idi. 
Ayrıç- şeyhin konuklarını kabul ettiği, isteyenle»  
arakiyye veya rikke giydirdiği se'âmlık dairesi se­
ma’-''neve vakın; hafta aynı yapı içerisinde İdi.
Semahanen’n arkasmda veya altında taş ze­
m in1! b!r koridorun ç-vresine karşılıklı veya birbiri­
ne Ht^ik derviş hücreleri sıralanırdı. Bunların İçe­
risi a-alı ve ki’imlerle döşenir, duvarlarda dolaplar 
ve r-fl-r olurdu. Koridorun ucunda ise âb-nîzcl’nin 
temi’1,8'i-e baktığı yer alırdı. Hücre koridorunun
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diğer ucunda, içerisinde büyük bir ocağın bulun­
duğu matbak canları denen ve henüz hizmette olup 
da hücreye çıkmayan dervişlerin yatmasına mah_ 
sus bölümler vardı. Ayrıca mevlevihanelerde hüc­
relerin yanı başında veya mesçide bitişik yerde dik­
dörtgen plânlı oldukça geniş meydan-ı şerif yer 
alırdı.
İSTANBUL’UN EN ESKİ MEVLEVİHANELERİ
İstanbul'un en eski mevlevihanesi, fethin he­
men ardındın Fatih Sultan Mehmed tarafından 
camiye çevrilen Kalenderhane’de kurulmuştur. An­
cak bu mevlevihanenin çok kısa ömürlü olduğu sa_ 
nılır. Fatih Sultan Mehmed, vakfiyesinde Kalen- 
derhane denilen zaviyedekilerin vazifelerini bir bir 
saymı-. semâ yapı’dıktan sonra mesnevi okunma­
sını belirtmiştir. Buradan da Kalenderhane zaviye­
sin ^  tanı manasıyla bir mevlevi dergâhı olara*. 
açıldığı ve fetihten sonra kurulan ilk mevlevihane 
olduğu anlaşı1 maktadır. Ancak bu zaviye kısa bir 
süre içerisinde mevlevihane özelliğini kaybetmiş 
olacak ki, kaynaklarda ismi geçmemiştir.
İstanbul’un en eski mevlevihanelerinden biri 
de Çarşamba’daki Darüşşefaka Lisesi arkasında, OU 
lukçu Yokuşu i’e Salih Zeki Sokağı kavşağında idi. 
İstanbul Mevlevihanesi ismi verilen bu mevleviha- 
neyi Mevlânâ’nın torunlarından Abid Çelebi kur­
muş, ancak tesbit edemediğimiz bir tarihte sâdi 
tekkesi olmuş ve Abid Çelebi Tekkesi ismiyle ta_ 
nınm’ştır. Sayın Resûhi Baykara bize ondört sayfa­
lık küçük bir eserden söz etmiştir. «Âstâne-i Aliyye 
ve Bilâd-i selâsede kâin olan mevcud ve muhtarik 
odbuş tekeklerin isim ve şöhretleri ve mukabe’.e-i 
şerife günleri beyan olunur» ismindeki bu küçük 
eserin üçüncü sayfasında «İstanbul Mevlevihanesi 
der Karamân-ı Kebîr» cümlesine rastlanır.
İstanbul Mevlevihanesi büyük Fatih yangının, 
da yanmış, bir duvar parçası, bazı temel kalıntıları 
ve bir, kaç mezar taşı evler arasında yakın zamana 
kadar varlığını koruduktan sonra yok olmuştur. 
Abid Çelebi’nin buradaki mezar taşında «Evlâdı 
hazret! Mev ânâ’dan Abid Çelebi hazretlerinin mak- 
berei âlileridir, tarihi vefatı 903 (1195)» ibaresi ya­
zılıydı. Aynı yerde Nadiri Mehmed Efendi 1676 
(h. 1031"), Mevlânâ soyundan Sahib Efendi 1570 
(h. m?ı), Dursunzâde Abdülbaki Efendi’nin 1610 
(h. 1019) tarihli mezarları da vardır.
GALATA MEVLEVİHANESİ
(KULEKAPISI MEVLEVİHANESİ)
Galata Mevlevihanesi’nin bulunduğu yer Bi­
zans çağında iskân edilmiş ve St. Theodore Manas­
tırı burada kurulmuştur. Manastırın temel duvarla­
rının kalıntıları M.S. 500 yıllarına tarihlenen la. 
hitler ve bunların içerisindeki kemikler 20.25 yıl 
öncesi bir rastlantı sonucu or.taya çıkmıştır. Mev- 
levihaneye bitişik A'man Lisesi’nin bahçesinde de 
Bizans sütun başlıkları bulunmuş, Şeyh Galip Tür­
besi yanından bir kaç basamakla inilen sarnıcın 
duvarlarında da B’izans duvar işçiliği ile karşıla­
şılmıştır. Ancak Beyoğlu’nun bu kesiminde Galata
AMERRUS
Biterken yaşamı açlıktan insanların, 
Hindistan’da, Şenegal’de, Mora’da...
Onların öz gücüdür 
Seni göklerde tutan!
Çağın yüzkarası Amerrus,
Duy, insan çığlığıdır bu.
Duy da bir kerte, bir kerte utan!
Dört milyar insanın 
Üç milyan aç.
Ne ekmek var,
Ne giysi var, ne ilâç!..
«Haydan gelen - Huya gider» doğru ya: 
Okyanusun dibine,
Uzayın boşluğuna.
Harcarsın milyarları bir düş sarhoşluğuna. 
Diyemezsin, «Sana ne?»
Benim de emeğim var,
Fezaya fırlattığın uydularm içinde!
Tonlanm bin ayrı yerinden evrenin,
Bölüşülür alm teri sömürülen ellerin: 
Rusya’da, Amerika’da, Çin’de ..
Kus bakalım bir zaman daha
Çirkef salyanı ak düşlerine insanlığın. Kus!
Nasıl olsa son can çekişmendir bu.
Son can çekişmen Amerrus!
İsyancıl Amazon!
Kanlı Tuna, Kızgm NU!
Bir sabah bölecek uykularınızı 
Dev patlayışları suskunun!..















Mevlevihanesi’ni de kapsamına alacak geniş çapta 
arkeolojik araştırmalar yapılamadığından yörenin 
OsmanlI öncesi yerleşmesiyle ilgili bilgiler oldukça
yetersizdir.
Yabancı yazarların Beyoğlu Mevlevihanesi diye 
sözünü ettiği bu yapı topluluğu eski metinlere Ku- 
lekaoısı İsmiyle geçmiştir. O devirde Galata Mevle. 
vihanesi deyimi ise çevredeki uygunsuz evler ne­
deniyle hakaret anlamına geldiğinden pek kulla­
nılmamıştır.
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Osmanlı çağında Galata Mevlevihanesinin bu­
lunduğu sırt ağaçlarla kaplı idi. Osmanlı sultanla­
rının zaman zaman avlanmaya geldiği bu yer Sul­
tan ikinci Bayezıd devrinde İskender Paşa’ya veril, 
miştir. Bostancıbaşı ve Beylerbeyliği görevlerinde 
bulunan İskender Paşa burada bir av çiftliği kur. 
muş, Mevlânâ'nin torunlarından Semaî Mehmed 
Dede’nin isteği üzerine de arazisinden bir bölü­
münü ayırmış, h. 897 (14.91) yılında Kulekapısı 
Mevlevihanesi’nin yapımına başlanmıştır.
Evliya Çelebi, biraz mübalâğalı olarak buradan 
şöyle söz eder :
«Kulekapısı dışında bir kûh-i bâlâ’nm zirvesin­
de mevlevihane bulunduğu, İskender Paşa’nın yüz 
adet derviş hücresi ile cihannüma bir ulu âsitane 
yaptırmıştır.»
Kulekapısı Mevlevihanesi kuruluşundan kısa bir 
süre sonra halveti zaviyesine çevrilmiş, XVII. yüz­
yıl başlarında da Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin ku_ 
rucusu Sırrı Abdi Dede’nin çabasıyla yeniden mev­
levihane olmuştur. Orijinal biçimiyle günümüze ula­
şamayan mevlevihane bin kaç kez değişikliğe uğra- 
m’stır. Sultan Üçüncü Mustafa zamanında h. 1179 
(1765-69) yıllarında Tophane yangını sırasında yan­
mış, padişahın emriyle o yıl yeniden yapılmıştır.
Vasıf Efendi bu olayı şöyle nakleder :
«Tophane yangınında yanan Abdülkadiri Rûmi 
Tekke y ile Galata Mevlevihanesi’nin hemen ihyâsı, 
m isteyen padişahın emriyle Yenişehirli Osman 
Efendi bina emini tâyin edildi ve onun gayreti ile 
tekke’er kısa zamanda yeniden yapıldı, padişah fu- 
karâ ve dervişlerin hayır dualarını aldı.»
Kulekapısı Mevlevihanesi Sultan Üçüncü Selim, 
Sultan ikinci Mahmud ve Sultan Abdülmecid tara­
fından bir kaç kez onarılmıştır. Bunlardan Sul­
tan Üçüncü Selim’in yaptırdığı onarım pek çok yön­
den diğerlerinden ayrılmış ve Divan Edebiyatında 
derin izler bırakmıştır.
O yıllarda Kulekapısı Mevlevihanesi’nin post 
makamında Türk şiirine yenilik getiren ünlü şair 
Şeyh Gaup bulunuyordu. Şeyh Galip mevlevihane- 
ye 1790’da tâyin olunmuş ve yapıyı çok bakımsız 
ve harap bulmuştu. Bu harabiyeti tasvip eden bir 
kasideyi BabIâli’ye göndererek dergâhın onarılması, 
nı istemiştir. Bu kaside Sultan Üçüncü Selim’e arz 
olunmuş ve mevlevihanenin yeni baştan tamiri için 
irade çıkmıştır.
Kulekapısı Mevlevihanesi’nin onanmı önemli bir 
olay o.muş, Şeyh Galip semahaneye, hünkâr mah- 
feiine ayrı ayrı tarihler, düşürmüş ve padişaha karşı 
duyduğu şükran borcunu açıkça belirtmiştir. O sı­
rada Sultanahmet Medresesi talebelerinden Ayın- 
taolı Yahya Efendi de ayrı ayrı tarihler düşürerek 
ona katılmıştır. Sultan Üçüncü Selim, mevleviha­
nenin açılış töreninde bulunmuştun Bu olaydan bir 
kaç gün sonra da Kaptanpaşa donanmasıyla Akde- 
niz’den dönmüş, beraberinde esir alman korsan 
gemileri ve bir çok ganimet getirmiştir. Esir alı. 
nan gemilerin sayısının onsekiz oluşu mevlevili­
ğin onsekiz nezri ile karşılaştırılınca Kulekapısı 
Mevlevihanesi’nin itibarı bir kat daha artmıştır.
Kulekapısı Mevlevihanesi'nin kuruluşundan ka­
panışına kadar yirmisekiz mevlevi büyüğü post ma­
kamına gelmiştir. Bunun dışında Abdullah Dede 
göreve başlayamadan yolda ölmüş, Bakkalzâde Ali 
Dede ise bu makama iki kez gelmiştir.
Kulekapısı Mevlevihanesi mimarî yönden ilgi 
çekici bir yapıdır.
Avlu girişinin yuvarlak kemeri üzerinde içte 
ve dışta Sultan ikinci Mahmud’un tuğrası ile talik 
yazılı onarım yazıt1 an vardır. Bunlar da mevlevi­
hanenin Sultan ikinci Mahmud tarafından h. 1239 
(18341 ’de yeniden onarıldığma işaret eder.
Girişin s ’ğında XIX. yüzyıla tarihlenen Halet 
Mehmed Said Efendi’nin kütüphanesi solunda da 
türbe ve hazireler yer alır.
Halet Efendi kütüphanesi iki katlı taş bir ya­
pıdır. Sultan Abdü'mecid de bunun altına talik ya­
zılı yazdı olan bir cesme eklenmiştir. Halet Efendi’­
nin buraya vakfettiği kitaplar, h. 1235 (1819) ve 
h. 1237 (1821) tarihli iki ayrı vakfiyeden öğrenilir.
AZMİ TUĞRA
Hayatın her safhası akortsuz bir musiki,
Her inilti bir sonuç doğuruyor demek ki.
He»- başlangıç, sonucun kaderiyle gelirir 
Mana ruha işlerse, madde kursak değişir.
Zalimin pençesinde susar acizin sesi,
Her özgürlük demek ki bir uğraşın meyvesi.
Harem-i ismetinde hür aldığın her nefes,
Sana kıvanç verdikçe, kıskanacaktır herkes.
Varlığın son serveti sığındığın şu mabet,
Kimliğini isbata devam edersen şayet.
Cihanın zevki faslı atiye inkişafın,
Bu azmi tuğra ile ebedileşir adın.
Serveti namusundur hu Yurdun her köşesi. 
Gayretinle var olur abideler ihyası.
Sürüklenip girdaba mülkünü etme heder,
Bu nesl-i şühedayı paidar eyle yeter.
«Titre ve kendine dön» tazele îhtikatın,
Seninle gurur duysun, senden doğan evladın.
Çökmeden ufkuna fecrin son karanlığı,
Hazırlan her sefere çıkar şu bayramlığı.
Gafil bir cümbüş ile etme kendini sarhoş,
Vakit geçtiği anda anlarsın kî herşey boş.
Gafil gafil basarsan kırılır her basamak, 
Doğmayanın ölümü kadar meçhul yaşamak.
İlim, inanç, sanat, fen şendeki güç milliyet; 
Dinsizin lügatinde bile yok medeniyet.
Bir hercümerç içinde eritirler potanı.
Uyup birkaç soysuza değiştirme adını!..
Ömer ALBAYRAK
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Keçecizade İzzet Molla kütüphanenin ilk mütevel­
lisidir. Vakfiyenin hazırianışindan sonra Halet 
Efendi ve onun ardından bazı mevlevi ileri gelen­
lerinin vakfettikleriyle kütüphanenin kitap sayısı 
1031’e ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu yazma olan bu 
eserler cilt, tezhip ve minyatür yönünden ilginç 
olup tasavvuf, mevlevilik ve divan edebiyatını kap­
samaktadır. Bunlar Sultan Mehmed Reşat zama- 
nmda Süleymaniye Kütüphanesi He Evkaf-ı îslâ- 
miyye Müzesi’ne verilmiştir.
Hazirede XIX. yüzyıl yapısı iki büyük türbe 
dikkati çeker. Ataullah Dedeler ile Emine Hanım 
gömülüdür. Şeyh Galip’in üzerinde mevlevi sikke, 
sinden âlemi olan türbesinin ise zengin bir taş is­
çiliği vardm. Pun’arın arkasında yer alan hazine 
yazı ve tarih yönünden birbirinden değer,1! mezar 
taşlarım bir araya getirir. Bu m da AnkaralI Şeyh 
İsmail Resuhi Dede, Esrar Dede, hattat Fasih De­
de, Vardakosta Ahmet Ağa, Gavsi Ahmed Dede. 
Mahmud Dede. Humbaracıhaşı Ahmed Paşa, Leyla 
Hanım, İbrahim Müteferrika, Nayi Osman Dede, 
Ganem Dede, Sukuti Dede, Kovacı Ali Dede gömü­
lüdür. Semahanenin önünde de Şeyh Mehmed Arzı 
Dede, Sevh Avâh Efendi Şeyh Mehmed' Semsi De­
de, Şeyh Abdülbaki Dede ve Miraciye sahibi Şeyh 
Osman Dede’nin mezarları vardır.
Semahane ve derviş hücrelerini kapsayan ahşap 
yapı avlunun sonundadır. Arabiye uyum sağlandı­
ğından ön taraf iki, arka taraf üç katlıdır. Avluya 
hafif bir çıkıntı ile açılan semahanenin kapısı üze­
rinde Sultan Abdülmecid’in tuğrası ile h. 1276 (1895) 
tarihli bir, başka onarım yazıtı yerleştirilmiştir. Se­
mahane içten sekiz ahşap sütunun ve bunların ara. 
srndaki korkulukların sıralanmasıyla sekizgen plâna 
dönüşmüştür. İkinci katta kafeslerle ayrılmış mah- 
feller, Konya postnişini hücresi ile hünkârın mah­
fili yer alır.
Bezemede rokoko ve eğlektik karışımı bir üslup 
hakimdir. Özellikle bu dur.um tavanda kendini açık­
ça gösterir.
Mevlevihanenin mutfak, kiler ve haremi avlu­
nun ayrı bir kösesindedir. Ancak bunlar yıkılmış, 
günümüze ya’nızca ocak nişi kuyu ve bazı duvar 
kalıntıları ile Adile Sultan’ın yaptırdığı sarnıca ait 
talik yazılı yazıtı gelmiştir.
Tekkelerin lağvından sonra Galata Mevleviha- 
nesi de değişikliğe uğramış, 1946 yılında haznesi­
nin bir, bölümüne Beyoğlu Evlendirme Dairesi ya. 
pılmıştır. Buradaki mezarların ise nakli kuburu ya­
pılmıştır. Sonradan yapı vakıîlarca bir ara lojman 
olarak kullanılmış, Halet Efendi Kütüphanesi ise 
polii karakolu olmuştur.
Kültür Bakanlığı Kulekapısı Mevlevihanesi’nde 
Divan Edebiyatı Müzesi’ni 26 Aralık 1975 günü hiz­
mete sokmuştur. Böylece bir yandan mevlevihane­
nin korunması s: ğ1 anmış bir yandan da dîvan ede­
biyatı örnekleri, müzik âletleri, neyler, tarikat taç­
ları teşhir edilmiştir.
Mevlânâ mesnevisinin beşyüz yıl içinde yazılmış'
örnekleri, çeşitli fermanlar, divan sahibi mevlevi 
şairlerinin eserleri, Fuzulî Dîvanı, İzzet Dîvanı, Atıf 
Dîvanı, Feyzi Dîvanı, Esrar, Dede Dîvanı, Leylâ Ha­
nındın Dîvanı ile Şeyh Galib’in Hüsnü Aşk’ı müze, 
nin belli başlı eserleri arasındadır.
(Devamı Şubat Sayımızda)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
